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venčanog pa sve do Grigorija Camblaka, mogle su se
ovakve s t i lske f i gure p r oč i tati ; p r i l i kom o d r žavanja
službi Srb ima-svetitelj ima, počev ođ a rh iepiskopa Sa-
ve I, čule su se o n j i hovim p raznicima u c r k vama, a
od vremena kralja Mi lu t ina i v idele, pretvorene u sl ike,
na zidovima hramova. Književna metafora za porodicu
Nemanjića i d i nastička loza na sl ikama b i le su veoma
bliske; međutim prva n i je, po svoj p r i l ici , uslovila
pojavu druge. Biće pre da su k n j i ževne f igure, inače
znatno star ije od s l i ka , p r i p remile s rpsku s redinu za
prihvatanje d inastičke genealoške predstave iz V i zan-
tije i za n j eno p re tvaranje u s t ablo Nemanj ića.
Na svim s l ikama loze Nemanjića sk lop j e u vek i s t i
bez obzira na razl ike u po jedinostima: u dnu j e p r ed-
stavljen Stefan Nemanja kao monah Simeon, kako obe-
ma rukama d rž i k r a j eve loze koj a se , naviše, grana,
razlistava i rascvetava kako b i p r im i la u svoje ok r i l j e
l ikove svih Nemanj ića. Star ije generacije su u n i ž im
redovima, m lače u v i š im . S r ed inom l oze, na n j enoj
okosnici, naslikani su na jveći vladari kuće, a po boko-
vima sporednije l ičnosti. Na v rhu j e u vek v ladalac sa-
v remen sl ikarstvu l oze, sa svojom po r od icom. L o zu
odozgo blagosilja Hr i s tos, pr ikazan u poprsju, dok an-
đeli sleću noseći Nemanjićima insignije v lasti .
Svojim sk lopom Loza Nemanj ića je veoma nalik na
genealoško stablo H r i s tovo — L ozu s t a rozavetnog Je-
seja. Namesto Jeseja, koj i j e uvek na đnu loze i ' r i s to-
v ih predaka, nasl ikan j e N emanja ; p r o roc i i pra oc i ,
izabrani predstavnici H r i s tovih p redaka, me đu kojima
su David i S o l omon, zamenjeni su l i k ov ima či~ova
s rpske vladarske porodice. Loza Jesejeva je b i l a često
slikana u h r išćanskim crkvama i na I s toku i n a Zapa-
du. Sredinom XI I v eka zauzela je zapadni zid u h r a-
mu Rođenja Hr i s tovog u V i t l e jemu, gde je, s obzirom
na posvetu svet i l išta, b i l a savršeno odgovarajuća; u
srpskom živopisu prisutna je već o đ ranog XIII veka.
Sličnost između Loze Jesejeve i Loze Nemanjića na-
vela je i s t raživače na m i sao da j e s r p ska d i nast ička
loza samostalno proizišla iz genealoškog stabla Hr i s to-
vog; takvo stanovište se učvrstilo i s t oga što u v i zan-
tijskom svetu nije pronađena nijedna slika dinastičke
l oze u c r k venom ž i vopisu. Dokazi za i z vornost Loze
Nemanjića i n a n j enu neposrednu oslonjenost na Je-
sejevu lozu na laženi su i k ođ s t a r i h s r pskih p i saca.
Srpska srednjovekovna vladarska, kt i torska i svešte-
nička ikonografija — svakako najbogatija bro jem oču-
vanih pr imera u p ravoslavnoj Evropi — h r an i la se, to-
k om čitavog svog života, rešenjima p ronađenim u V i -
zantijskom carstvu, p r i lagođavajući ih d omaćim p r i l i -
kama i ku l tov ima. U podlozi pozajmIj ivanja ikonograf-
skih obrazaca ležala ie želja srpske države i crkve da
se do opšt i jeg značaja uzdignu l j ud i i z d omaćeg pan-
teona i d a p o s tanu sastavni deo c r kvenog s l ikarstva
pravoslavnog sveta.
Svakako najvažnije mesto u srpskoj i konograf ij i zau-
zimaju predstave Nemanjića — vladara i a rh iepiskopa,
svetaca i la ika. Za n j ih su pronadjenenajrazličitije
vrste slika, čij i j e sk lop zavisio od ideje koja se želela
saopštiti. Što je vreme dalje odmicalo od doba Stefana
Nemanje, rodonačelnika d inast i je, i konografija Nema-
njića je postajala sve raznovrsnija u v a r i j antama, da
bi, posle skoro stopedesetogodišnjeg razvitka, pronašla
najviši ob l i k p r o s lavl janja č i tave po rodice — g enea-
loško stablo i l i l ozu Nemanj ića. Sačuvala se ta loza u
Gračanici (1321), Peći (oko 1335), Dečanima (oko 1350)
i Mateiči (oko 1360). U p r v im t r i m a cr k v ama u p i-
tanju je s l ika samo najuže porodice Nemanjića; u po-
slednjoj su N emanj ići p r i kazani zajedno s č lanovima
d inastija Komn ina i P a leologa sa ko j ima su b i l i o r o-
čeni. U ma t e ičkoj s l i c i s e o d r az i la p o l i t ička i d e ja :
dinastičkom lozom se želelo istaći pravo na v izanti jsk i
presto, što je ođ v remena proglašenja Dušana za cara
Srba i G r k a b i l o v eć i s kazano n jegovom zvaničnom
t itulom. Smisao p re thodnih p r i kaza d inast ičkih slika
u nemanjićkim zadužbinama n i j e b i o j e dnak ma te ič-
kom; one su b i l e l i šene neposrednog pol i t ičkog sadr-
žaja.
Stari srpski p isci, kao i n j i hov i savremenici u v izan-
t ijsko-slovenskom svetu, kad b i že lel i da i s taknu zna-
čaj predaka u ž ivotu potomaka u j ednoj po rodici, pr i-
begavali su me tafori : r odonačelnika porodice zval i b i
korenom, porodicu s tablom, lozom i l i g r anama, a sa-
vremenike — m l a d icama, i zdancima, cvetovima. Pre-
ma rečima starih p isaca, porodica Nemanjića je imala
»koren dobr i«, »koren p ravedni«, »koren blagorodni i
blagočestivi«, »koren svet i«, »stablo b lagorodno«, »lo-
zu blagočašća«, »izdanak bogosadni«, itd. U žiti j ima srp-
skih vladara i arhiepiskopa, ođ vremena Stefana Prvo-
Tako se, na p r imer , u S l užbi k r a l j a M i l u t ina, napisa-
noj posle n jegove smr t i , na lazi pohvala lozi Nemanj i-
ća u kojoj j e sadržano poređenje sa lozom Jesejevom:
Slično poređenje s lozom Jesejevom navedeno je i u
a rengi povelje k r a l j a Dušana starcu Gr igor i ju . U s l i -
karstvu, opet u v r eme cara Dušana, izvršeno je svoje-
vrsno povezivanje: u Dečanima je Loza Nemanj ića iz
priprate na poleđini Loze Jesejeve iz naosa; u Matei či
su ove dve loze naslikane kao pandani na zapadnom
z idu crkve. Očevidno, srpski p i sc i i s r p sk i s l i kar i i z
vremena oko sredine XIV veka, poređenjem Nemanji-
ća s p recima H r i s tov im, p r oslavljal i s u d o k ra j n j i h
mogućnosti v ladajuću d inast i ju . N i j e , međutim, jedi-
no Srbija u o k v i r u h r i šćanske vaseljene povukla t o-
l iko smeo po tez. U v i zant i j skom svetu su p o r eđenja
i storijskih l i č nost i sa sve t i t e l j ima često prisutna.
Hrišćanski v ladari su nov i Dav idi , I susi Nav ini , Solo-
moni, prekrasni Josi fi , nov i Av rami , i t d .
Skoro je nesumnj ivo da su i k onografski obrazac za
d inastičku lozu p ronašl i V i zant inci . I zvesni p i sani i z-
v@ri ukazuju da su sl ikane genealogije u Vizantiji po-
s tojale, samo što one n isu b i le , u p očetku, u o b l i k u
koji b i b io b l i zak srpskom. Već u naj rani jem vremenu
života Istočnog Rimskog Carstva, sledeći paganske ge-
nealogije careva, po javile su s e u cr k v ama s kup ine
porodičnih por t reta članova vladajuće kuće u poretku
kojim se pokazivala veza između mlađe i s t a r i j e r od-
bine. Pretpostavlja se da su meda l joni članova poro
d ice cara K o n s tant ina p o s to jal i u nek i m rimskim
crkvama. Genealoški sm isao imao j e m o za ički ukras
u ravenskom hramu posvećenom sv. Jovanu jevanđe-
l isti, čija j e k ti t o r ka b i l a G a l a P l ac id i ja . Ravenski
episkop Agnelus (iz IX v eka) zabeležio je natp ise koj i
s u nekada prat i l i sada izgubljene mozaike. Iz n j i h s e
v idi da su se u a p s idi , s j e dne i s druge s t rane od
Hrista, nalazil i n as l ikani T eodosije Ve l ik i i nj e gova
žena Evdoki ja , i A r k ad i j e i n j e gova žena Evdoksi ja.
Na t r i j umfalnom l uku su b i l i m eda l jon i s p op rs j ima
careva: Valentini jana, Gracijana, Konstansa, Gracijana
Neposa, Jovana Neposa, Konstantina, Teodosija I , Arka-
d ija, Honor i j a i Te o dosija Neposa. U k a sn i j im raz-
dobljima ima t akođe t ragova o negovanju genealoške
slike u V izant i j i . I z s redine XI I v eka sačuvala se jed-
na pesma čij i naslov glasi: »Na novootkr iveni manastir
u ime P resvete Bogorodice, (podignut) t r oškom pan-
sevasta velikoga heteri jarha (Georgija), gde su u p r o-
naosu naslikani b i l i on i c a rev i od k o j i h i s hod i l i n i j a
n jegova roda« (m isl i se na cara Manojla I I K omn ina) .
Drugi st ihovi iz i s tog vremena»Na s l ike careva Aleksi-
ja, Jovana, Manoj la, napravljene k ra j u l aza u b ogato
ukrašene palate, po na ređenju p r o tovestijara Jovana,
»Božanstvenog Duha blagodaću sabrani,
veseleći se priđite da pohvalimo složno
podobnike izdanka Jesejeva korena,
bogozasačenu granu,
lozu blagočašća, Simeona blažima,
od koje grozd čistotni , Sava svesvešteni i z raste,
od ovih nam dvoj icu bogoizabranu
svetlu i divnu,
bogonosnu i sveblaženu,
dva istoimena Stefana i jednonaravna
svi skupa sabrani pohvalimo .
..«
sina Andronikova i s i novca cara Manoj la«, otk r ivaju,
kao i p re thodni, postojanje d inasti čkih sl ika u c r k va-
ma i pa latama u Ca r igradu sredinom XII veka. Među-
t im, tačan nj ihov izgled ne može se rekonstruisati. Iz-
gleda da su bi le u p i tanju tzv. »horizontalne dinasti čke
slike«, pre nego loza, tj . da su č lanovi kuće bi l i nasl i-
kani j edan po red d r ugog i l i , m ožda, kao N emanj ići
n a sl ikama i z X I I I vek a , u povorci k o j u pre dvodi
o snivač dinastije, dok naslednici, pr i k lonjeni, za n j im
stupaju. Ovakve sl ike su b i le odomaćene u p ravoslav-
noj sredini . I u Rus i j i , n a k t i t o r skoj k ompozicij i u
Sv. Sofij i u K i j evu, iz s redine XI ve ka, porodicu vel i-
kog kneza Jaroslava pr ivodil i su H r i s tu n j egovi p reci ,
poznati po svetosti — V l ad imi r i O l ga . I zgleda da su
s like Konstantinove dinastije iz IV i V v e ka , s po r t re-
t ima u medal jonima, pogotovu ako su medal jon i b i l i
međusobno povezanih okv ira — š t o j e b i vao čest slu-
čaj — prethodnici sl ike d inasti čkog stabla v i zant i j-
Šta se, zapravo, želelo sa s l i kama d i nast ičkih loza
pravoslavnih v ladara, pa i N eman j ića, i zbog čega se
one pojavljuju u p r ogramima sl ikanog ukrasa srednjo-
v ekovnih crkava? Jedan razlog je , kao i u s l učaju čla-
nova Konstantinove dinastije, što su izvesne vladarske
porodice bile svetorodne, tj . š to im se n a čelu, kao i
kod Nemanjića, nalazio po svet i tel jstvu p r i znat i r odo-
načelnik. Ta svetost se prenosila i na p o tomke, pa j e
porodica od strane crkve bila posebno podržavana.
Kod crkvenih p isaca iz srednjega veka pr isutan je ve-
l iki t rud da se uspostave rodoslovi na čijim su se po-
čecima nalazil i v ladari-svetitelji . Nekako odmah pošto
su se u slikarstvu pojavile Loze Nemanjića, arhiepiskop
Danilo I I , k t i t o r p ećke Loze Nemanj ića, sastavio j e
zbornik ž ivota k ra l jeva i a r h iepiskopa srpskih, u s tva-
r i prošireni r odoslov, koj i j e p očinjao sa Nemanjom.
Kasnije su narasle ambici je. Takozvani beogradski ro-
doslov, iz početka XV vek a , p ovezuje Nemanj iće sa
samim carem Konstantinom, kao što to čini i Konstan-
tin Fi lozof kad p iše b iograf iju despota Stefana. Sličan
se slučaj zbio i u r u sko j k n j i ževnosti. Dok j e D im i t r i-
je Donski »otrasl u bogomnasađenom vrtu«od svetog
korena Vladimirova, dotle j e I van G rozni , p reko s rp-
skih Jakšića, takođe izdanak svetog cara Konstantina.
N ije, međutim, jed ino svetorodnost uzrok po jav i d i-
nastičkih loza u p r ogramima c rkava.One su, u s t var i ,
p redstave najpobožnijih b ranioca vere u j ednoj zeml j i .
Odbrana vere b i l a j e , po c r k venim shvatanj ima, na j-
veća vrlina dobrog vladara. Zato se kod starih srpskih
pisaca, skoro redovno, za porodicu Nemanjića pojav-
l juje ep i tet » loza bogočašća<c (tj. vere), »koren b lago-
častivi« (pobožni), »koren sveti«. Izme đu ostalog to j e
r azlog što s e n a vrh u slike loze Nemanj ića na lazi
Hristos, ne samo u s tavu b lagosiljanja nego i svečane
investiture. Upravo ta j go rnj i deo o t k r iva sušt inu ide-
je koja je dovela do s l ikanja Loze Nemanjića u c rkva-
ma. Naime, u Gračanici i Dečanima anđeli snose ono-
vremenim vladarima (Mi lu t inu i Dušanu) jedan k runu,
drugi loros, To su o snovna obeležja v izanti jskog car-
skog odela, na j važnij i z nac i v l as t i . V izantijsk i ca r
K onstantin Po r f i rogenit, u svom slavnom d e lu D e
adn>inistrando in~perio, otkr io je v i z ant i jsko učenje o
poreklu carske odeće: »Ove državne ha l j ine i d i j a d i-
me, koje v i zovete kamelaukija (k rune), nisu l j ud i na-
č inili, n i t i s u i h lj u d ske umetnosti zamisl i le i l i s t vo-
skih i srpskih vladara.
Konstantin. U Rusij i se sv. Vladimir i sv . Olga nazivaju
novim Konstantinom i n o vom J e lenom, a car I v a n
Grozni je takođe novi Konstantin.
Epitet »novi« i l i »clrugi Konstant in« u s r edn jem ve-
ku se sticao za verske zasluge. Već se Teoclorih t rud io
da postane drugi Konstantin: u r avenskom mauzoleju,
iznacl njegovog groba, naredio je da se na kupol i ispišu
imena dvanaestorice apostola, kako bi on, kao t r inaesti,
b io nj ima p r i b ro jan; učinio j e t ako s toga što j e i c a r
Konstantin, kao t r inaesti apostol, ležao opkoljen mošti-
ma apostola u Sv . Apostol ima u Ca r ig tadu. Car Kon-
stantin je bio najzaslužnij i za pobedu hr išćanstva; »no-
vi Konstantin«se morao zalagati za čistoću vere i njeno
unapređenje: V l ad imir. i O l g a su pokrst i l i R u se; za
kralja Mi lu t ina se u n j egovoj c r kvenoj s lužbi peva da
je imao »Konstantinovo b lago čašće (pobožnost) i apo-
stolsko pravoslavlje«. I d o k j e imenovanje v laclalaca
novim Davidom označavalo da je on Božji miropomaza-
ni izabranik (zbog čega nosi u r uc i r og) , novim So lo-
monom cla je obdaren izuzetnom mudrošću i p r avdo-
l jubivošću, a drugim I susom Navinom da j e v ešt r a t-
n ik prot iv inoplemenika i da j e v ođa natoda — ep i tet
novi Konstantin j e c l avaov ladaru obeležje i s t i n i tog
borca za veru, h rabrog zatočnika hr išćanskog učenja.
Mlaclica, izdanak i c vet svetog i b l agočastivog korena,
srpski v ladar sa v rha l oze Nemanj ića davao j e ce lo j
lozi značenje št ita vere. Na n jo j s u b i l i p r edstavljeni
— kako b i r e kao Konstantin Por f i rogenit - »sluge i
službenici Boga«.
r ile, nego — kao što smo našl i zapisano u t a jn im p r i -
č ama iz s tare i s tor i je — k ada j e Bog n ačinio carem
bivšeg Konstantina Vel ikog, koj i j e b io p rv i car h r išća-
nin, on mu j e p o s lao ove v ladarske ha l j i ne rukom
anđela i đ i j ad ime koje v i z ovete kamelauki ja, i n a re-
d io mu j e d a i h s t av i u V e l i ku i s v etu božju c r kvu ,
koja je zbog imena Premu đrosti, što je svojstvo Boga,
nazvana Sv. Sof i ja . «One se n isu mogle — po b o ž jo j
zapovesti — nositi svakog elana nego samo o velikim
gospoclnjim praznicima. Bi le su postavl jene iznad čas-
ne trpeze u Sv . Sof i j i , a k acla b i se p r i b l ižio p raznik
p atrijarh b i i h p o s lao caru da u n j ima p r ođe u l i t i j i
»kao sluga i s l u žbenik Boga«, a zatim i h je mor ao
vratit i u cr k vu . P r edstava donošenja najvažnijih de-
lova vladarske odeće srpskom k ra l ju i l i c a ru , od s t ra-
ne anđela, označila ga je kao novog Konstantina. (Ta-
ko su omofor i j e vanđelje, koje H r i s tos i B ogorodica
vraćaju sv. Nikol i na mnogim s l ikama, označavali celu
odeću episkopa). Iz s t eđnjovekovne l i terature j e po-
znato da su mnogi evropski v laclari stekl i ep i tet novog
Konstantina, a da su ga pogotovo imal i v izant i jsk i ca-
revi. Prvi s rpski v ladar l oj i j e d ob io ovaj l askavi na-
z iv bio j e k r a l j M i l u t i n (Danilo i S l užba), a zatim su
ga nosili Dečanski (Srbl jak) i car Dušan (Danilo), upra-
vo isti on i ko j ima se na s l i kanim lozama pr inose obe-
ležia Konstantinove odeće. U Bugarskoj su nov i Kon-
stantini b i l i , Dušanov savremenik i r ođ ak, ca r I v a n
Aleksandar, i savremenik despota Stefana, vidinski car
" Cjelovita studija sa sl ikovnim mater i jalom publ ic irana je
u časopisu »Zogtaf«, broj 8 , Beogra.l l 978.
